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вышения за год проходит преподаватель. Кроме того, по предметам которые препо-
даватели читают достаточно длительное время, курсов повышения пройдено мень-
ше, это связано по мнению педагогов с широтой изучения читаемых дисциплин,  
с возможностью что-то дополнить и что-то убрать из своих лекций. А новые дисци-
плины представляют некоторые затруднения и поэтому вызывают повышенный ин-
терес к прохождению дистанционных курсов. Таким образом, в ходе нашего иссле-
дования преподаватели предложили использовать разнообразные формы повышения 
квалификации и профессиональной подготовки: дистанционные курсы, научно-
практические конференции, бесплатные вебинары, методические объединения, 
творческие группы в вузе, научно-исследовательская лаборатория. Все это по мне-
нию преподавателей, поможет создать систему непрерывного повышения квалифи-
кации и повысить конкурентоспособность вуза. 
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Как отрасль социальной сферы образование – это процесс и результат, система 
учреждений и государственная политика в области получения гарантированного 
Конституцией образования.  
Образование выступает фактором воспроизводства социально-профессиональ- 
ной структуры общества.  
В рамках исследования было проведено статистическое сравнение России и Бе-
ларуси в сфере образования. 
Проведен анализ стран Европы по охвату населения образованием. Для сравне-
ния использована система ступеней образования, принятая Международной стан-
дартной классификацией образования (МСКО) программам обучения (табл. 1).  
Таблица  1  
Ступени образования в соответствии с Международной  
стандартной классификацией образования 
Шифр 
МСКО Ступень образования 
0 Ниже начального образования (дошкольное образование)  
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Окончание  табл .  1 
Шифр 
МСКО Ступень образования 
1 Начальное образование (1–4 классы) 
2 Первый этап среднего образования (5–9 классы) 
3 Второй этап среднего образования (10, 11 классы) 
4 Послесреднее нетретичное образование 
5 Короткий цикл третичного образования 
6 Бакалавриат или его эквивалент 
7 Магистратура или ее эквивалент 
8 Докторантура или ее эквивалент 
9 Не классифицируется 
 
Был проанализирован охват населения различными видами образования. Ана-
лизировались данные, представленные в процентах к численности населения в соот-
ветствующем возрасте [1]. Проведенная группировка показала, что охват населения 
стран Европы начальным образованием находится в пределах от 89 до 123 %. Рас-
смотренные страны разделены на шесть групп. Россия и Беларусь попали в самую 
многочисленную из них с интервалом 100–106 %. Наиболее охвачено население 
средним образованием. Размах составил от 82 до 161 %. Здесь Россия и Беларусь 
также попали в самый многочисленный интервал 95–108 %. Высшим образованием  
в странах Европы охвачено от 41 до 91 % населения. При этом Россия и Беларусь 
имеют одни из самых высоких показателей 84 и 87 % соответственно. В целом охват 
образованием в России и Беларуси достаточно хороший и обеспечивает потребности 
экономики в кадрах.  
Была проанализирована динамика численности обучающихся высшему образова-
нию в России и Беларуси за 2010–2016 гг. Рассматривалась численность обучающихся 
по программам третичного (высшего) образования на 1000 человек населения (рис. 1). 
Как видно из графиков, наблюдается снижение численности граждан, получивших 
высшее образования. Согласно прогнозу, отрицательная динамика сохранится и в даль- 
нейшем. Так, в России в 2017 г. ожидалась численность граждан, получавших выс-
шее образование, – 42 человека на 1000 жителей, в Беларуси – 44. 
 
Рис. 1. Динамика численности получающих высшее образование в России  
и Беларуси [1] 
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На наш взгляд, это является негативным фактором, поскольку высшее образо-
вание обучает человека широте и системности мышления, позволяет более ответст-
венно относиться к поставленным производственным задачам.  
Общее изменение численности граждан, получающих высшее образование  
в России и Беларуси за 2010–2016 гг., представлено в табл. 2. В целом за рассмот-
ренный период средний темп убыли в обеих странах составил 4 %.  
Таблица  2 
Анализ динамики численности получающих высшее образование  
в России и Беларуси [1] 
За период 2010–2016 гг. Россия Беларусь  
средняя численность обучающихся по третичному 
образованию, на 1000 жителей 55 человек 57 человек 
Ежегодно снижение численности обучающихся по третичному 
образованию, на 1000 жителей 3 человека 3 человека 
Средний темп роста, % 96 % 96 % 
 
На сегодняшний день можно выделить следующие тенденции развития образо-
вания в России и Беларуси (табл. 3).  
Таблица  3 
Приоритеты развития образования в России и Беларуси 
Россия Беларусь 
· Интеграция новых методов 
обучения и воспитания. 
· Внедрение новых образова-
тельных технологий. 
· Использование цифровых тех-
нологий в обучении 
 
· Переход на всеобщее среднее образование. 
· Квоты для поступления в вузы и ссузы детей-
инвалидов и инвалидов.  
· Введение комплексного общеобразовательного теста.  
· Развитие профильного обучения в средних и старших 
классах.  
· Проведение независимой аттестации школьников  
за 9-й класс.  
· Колледжи вместо ссузов и профтехучилищ 
 
В целом следует отметить необходимость установления тесного сотрудничества 
между учебными учреждениями России и Беларуси в отношении уровней образова-
ния МСКО 5, 6, 7 и 8. Это обеспечит студентам активное общение и научное творче-
ство, позволит обмениваться опытом, в дальнейшем станет источником укрепления 
культурных и хозяйственных связей между странами.  
Например, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» международное сотрудничество с ино-
странными гражданами и организациями возможно в области [3]:  
1) разработки и реализации образовательных программ и научных программ  
в сфере образования; 
2) организации обмена обучающимися и педагогическими и научными работниками; 
3) проведения совместных научных исследований, осуществления фундамен-
тальных и прикладных научных исследований в сфере образования, совместного 
осуществления инновационной деятельности; 
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4) участия в сетевой форме реализации образовательных программ; 
5) участия в деятельности международных организаций и проведения междуна-
родных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проек-
тов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельного про-
ведения указанных мероприятий, а также обмена учебно-научной литературой  
на двусторонней и многосторонней основе. 
Подобные направления сотрудничества прописаны и в Кодексе об образовании 
Республики Беларусь (№ 243-З от 13.01.2011 г.) [2].  
На наш взгляд, сотрудничество в области образования для россиян и белорусов 
должно стать достаточно плодотворным в силу длительного совместного историче-
ского развития, крепких народно-хозяйственных и культурных связей. Также нема-
ловажным фактором для дальнейшего сотрудничества является общность языка 
(русский язык наряду с белорусским является национальным в Республике Бела-
русь), системы ценностей, менталитета в целом.  
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Некоторые эксперты заявляют, что создание так называемого бренда высшего об-
разовательного учреждения противоречит отвлеченной задаче университета, но вместе 
с тем мы можем видеть прорыв интернет-образования, развитие мобильности уча-
щихся и усиление конкурентной борьбы среди вузов. Формирование бренда дает 
возможность университетам организовать непрерывное поступление абитуриентов 
без посторонней мотивации для предоставления образовательных услуг. 
В данном контексте рационально осуществить общенаучное исследование сути 
бренда и установить его сущность для университетов. Исследование научных работ 
дает возможность сделать заключение о том, что на сегодняшний день отсутствует 
общее сформировавшееся осмысление определений «торговая марка» и «бренд». 
Эксперты фиксируют тождественность данных определений, так как отсутствует 
толкование слова «бренд» в таких европейских языках, как французский и итальян-
ский, а английское слово «brand» означает «ярлык», «фабричная марка» и зачастую 
применяется как выражение «торговая марка» [1]. 
Проведенные исследования показывают, что при выборе того или иного вуза 
абитуриенты руководствуются внешними оценками, а также полагаются на автори-
тет, бренд вуза, который предлагает образовательные услуги. Например, за прошлое 
десятилетие главными факторами, которые повлияли на выбор вуза в Беларуси, ока-
зались нестандартно организованные рекламные кампании некоторыми частными 
учебными заведениями. Не менее важным фактором при выборе профессии являют-
